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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah Untuk meningkatkan kecerdasan musikal pada anak
di PAUD?Aisyiyah Gantiwarno Klaten tahun ajaran 2012/2013  melalui gerak dan
lagu menggunakan lagu dolanan tradisional Jawa. Karena dari 12 anak baru ada 2
anak yang kecerdasan musikalnya  cukup bagus. Penelitian ini menggunakan
metode penelitian tindakan kelas disebut juga Classroom Action Research(CAR).
Penelitian  ini dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan di Paud ?Aisyiyah
Gantiwarno tahun ajaran 2012/2013. Data yang dikumpulkan untuk mengetahui
kecerdasan musikal adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.
Subyek dalam penelitian ini adalah anak Kelompok Bermain B yang berjumlah 12
anak terdiri 9 laki-laki dan 3 perempuan. Teknik analisis data menggunakan
tehnik deskriptif kualitatif komparatif  yaitu dengan membandingkan kemampuan
anak setiap siklusnyayang melalui tiga tahap antara lain reduksi data, display data
dan penyimpulan..  Trianggulasi merupakan tehnik untuk validasi data. Hasil
analisis data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kecerdasan musikal melalui
gerak dan lagu menggunakan lagu dolanan tradisional Jawa. Hal ini terbukti
dengan adanya peningkatan prosentase kecerdasan musikal pada siklus I 59,06 %
meningkat pada siklus II menjadi 83,12 %,kecerdasan musikal anak naik  24,06%.
Berdasarkan analisis diketahui bahwa gerak dan lagu menggunakan lagu dolanan
tradisional Jawa dapat meningkatkan kecerdasan musikal anak.
Kata Kunci : Kecerdasan musikal, gerak dan lagu , lagu dolanan
tradisional Jawa
